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学 位 論 文
、 結 晶 の 集 合 休 と し て の 金 属 材 料 の 塑 性 変 形 の 研 究 ,
工 学 博 士 昭 和 3 4 年 3 月 1 2 日 大 阪 大 学
薯 書
1 . " 金 属 ・ 合 金 の 強 度 " ,
2 . " 放 射 1 泉 の 金 属 学 へ の 応 用 " ,
( 分 扣 、 執 筆 お よ び 編 集 )
3 . 仁 田 勇 編 , 、 X 線 結 晶 学 ' 上 巻 , 下 巻 ,
4 . 日 本 金 属 学 会 強 度 委 員 会 編 , " 金 属 材 ' 料 の 強 度 と 破 壊 " ,
5 . 日 本 材 料 学 会 編 , " X 線 応 力 測 定 法 " ,
6 . 荒 木 透 ら 編 , 、 鋼 の 塑 性 加 工 " ,
フ . 日 本 金 属 学 会 編 , " 新 版 転 位 論 一 そ の 金 属 学 へ の 応 用 " ,
8 . 日 本 金 属 学 会 編 , " 金 属 便 覧 ( 改 訂 3 版 ) " ,
9 . 日 本 材 料 学 会 編 , " X 線 材 料 強 度 学 " ,
1 0 . 日 本 金 属 学 会 編 , " 金 属 デ ー タ ブ ッ グ , ,
1 1 . 今 井 勇 之 進 ら 編 ,  U D i c t i o n a r y  o f  M e t a Ⅱ U r g y " ,
日 本 金 属 学 会 編 , " 材 料 試 験 法 " ,
1 2 .
日 本 金 属 学 会 編 , " 材 料 検 査 法 " ,
1 3 .
N . 日 本 金 属 学 会 編 , " 金 属 の 物 理 的 測 定 法 ' ,
H 本 金 属 学 会  a 9 7 2 ) .
日 本 金 属 学 会 ( 1 9 7 2 ) .
善 ( 1 9 5 9 ) .
丸
善  a 9 6 心 .
丸
賢
堂  a 9 6 6 )江 運
朝 倉 書 店  a 9 6 9 ) .
善  a 9 7 D .
火
善  a 9 7 1 ) .
丸
養 賢 堂 ( 1 9 7 3 ) 、
善  a 9 7 ■ .
丸
鉄 鋼 新 聞 社 ( 1 9 7 ■
日 木 金 属 学 会 ( 1 9 7 6 ) .
日 木 金 属 学 会  a 9 7 8 ) .
日 本 金 属 学 会 ( 1 9 8 1 ) .
